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ᴫ せ 
ᮏ✏ࡣࠊᮐᖠᕷ࡟࠾ࡅࡿඣ❺఍㤋ࡸᏛ❺ಖ⫱ᡤࠊᏊ⫱࡚ࢧ࣮ࢡ࡛ࣝࡢ㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏛ㱋ඣ❺࡜ࡑࡢぶ࡜ࡢ㛵
ࢃࡾࢆ୰ᚰ࡟ࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡢ⤒㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㉁ⓗศᯒࢆ⏝࠸ࠊࡑࡇ࡟⏕ࡌࡿㄢ㢟ゎỴࡢࡓࡵࡢ᪉⟇ࢆゎ
᫂ࡍࡿࡇ࡜ࢆヨࡳࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ᫖௒ࡢᏊ⫱࡚ᐙᗞࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃࡀ኱ࡁࡃኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⌧≧ࢆ㋃ࡲ
࠼ࠊᏊ࡝ࡶࢆࡶࡘࡇ࡜ࡢ႐ࡧࡸព⩏ࢆឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᐙᗞ࡟࠾ࡅࡿᏊ⫱࡚ࢆ♫఍඲య࡛ᨭ᥼ࡍࡿ
⎔ቃᩚഛࡀᅜࢆᣲࡆ࡚᥎ࡋ㐍ࡵࡽࢀࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᆅᇦ♫఍࡛ࣞ࣋ࣝࡣࠊᏊ࡝ࡶࢆ⏘ࡳ⫱࡚ࡸࡍ࠸
⎔ቃ࡙ࡃࡾࡸᏊ⫱࡚ࡢ♫఍໬ࠊࡍ࡞ࢃࡕඣ❺࡟ᑐࡍࡿࢯ࣮ࢩࣕࣝ㺃ࢧ࣏࣮ࢺࡢᶵ㐠ࡀ㧗ࡲࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡋ
ࡓ୰࡛ࠊᏊ⫱࡚ᨭ᥼࡟ᑐࡍࡿࠊᡃࡀᅜࡢ᪋⟇࡜ࡋ࡚ࠊཌ⏕ປാ┬ࡣ 1999 ᖺ࡟ࠕᑡᏊ໬ᑐ⟇᥎㐍ᇶᮏ᪉㔪ࠖ
ཬࡧࠕ᪂࢚ࣥࢮࣝࣉࣛࣥࠖࢆᖹᡂ 12㹼16 ᖺᗘࡢ㸳࠿ᖺィ⏬࡜ࡋ࡚⟇ᐃࡋࡓࠋࡑ࠺ࡋࡓᏊ⫱࡚ᨭ᥼ᑐ⟇ࡢ඘
ᐇ㡯┠ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊᨺㄢᚋ೺඲⫱ᡂ஦ᴗࡢᐇ᪋ࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔࠋᨺㄢᚋ೺඲⫱ᡂ஦ᴗ㸦ᨺㄢᚋඣ❺ࢡࣛࣈ㸧
ࡣࠊಖㆤ⪅ࡀປാ➼࡟ࡼࡾ᫨㛫ᐙᗞ࡟࠸࡞࠸ᑠᏛᰯపᏛᖺඣ❺➼㸦ᨺㄢᚋඣ❺㸧࡟ᑐࡋࠊᤵᴗࡢ⤊஢ᚋ࡟ඣ
❺㤋➼ࢆ฼⏝ࡋ࡚㐺ษ࡞㐟ࡧཬࡧ⏕άࡢሙࢆ୚࠼ࠊࡑࡢ೺඲࡞⫱ᡂࢆᅗࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㞀ᐖඣࡢᨺ
ㄢᚋ⏕ά࡜ࡋ࡚ࠊ2001 ᖺ࡟ண⟬໬ࡉࢀࡓࠕ㞀ᐖඣཷධಁ㐍ヨ⾜஦ᴗࡢ๰タ㸦100 ࠿ᡤ㸧ࠖ ➼ࡢࣉࣛࣥࡶᡴࡕ
ฟࡋࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊᐇ㝿࡟ᮐᖠᕷ࡟࠾ࡅࡿ㸲ࡘࡢඣ❺᪋タ࡛ࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࢆ⾜࠸ᚓࡽࢀࡓ▱ぢ࠿ࡽࠊ⏕
άୖࡢࢫࢺࣞࢫ࡟┤㠃ࡋࡓぶࡓࡕ࡜ࠊ࣮࢟ࣃ࣮ࢯࣥ࡜࡞ࡿே≀࡜ࡢ㛵ಀࡢ⥭ᐦࡢᗘྜ࠸࡟ࡼࡗ࡚ࠊᣢ⥆ྍ⬟
࡞ಖ⫱⎔ቃࡢ๰ฟࡀྍ⬟࡜࡞ࡾࠊࡑࢀࡣࡲࡓ᪂ࡓ࡞ࡿࢯ࣮ࢩࣕࣝ㺃ࢧ࣏࣮ࢺࡢᙧᡂ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢ࡜⪃ᐹࡉࢀ
ࡓࠋࡲࡓࠊ㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏛ㱋ඣ❺ࡢཷࡅධࢀࢆ⾜࠺Ẹ㛫ࡢᏛ❺ಖ⫱ᡤࡢ᪉ࡀࠊࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺࡢ㈨※ࡢ
๰ฟࡀࡉࢀࡸࡍࡃࠊᘏ㛗ಖ⫱࡜࠸ࡗࡓ࠸ࢃࡺࡿಖ⫱᫬㛫ࡢ⼥㏻ࡶྍ⬟࡜࡞ࡗࡓ⤖ᯝࠊ㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏛ㱋ඣ❺ࡀ
ከࡃᅾ⡠ࡍࡿࡇ࡜ࡶศ࠿ࡗࡓࠋ᭦࡟ࠊඹാࡁᐙᗞ➼࡛ࡢᏛ㱋ඣ❺ࡢぶࡣᘏ㛗ಖ⫱࡟ᮇᚅࡍࡿࡓࡵ⤫ྜಖ⫱ࡀ
ྍ⬟࡜࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏛ㱋ඣ❺ࡢぶࡣࠊ♫఍ⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀᕼᮃⓗほ ▱࡜ࡋ࡚ࠊᗈࡀࡾࡸ
ࡍ࠸࡜࠸࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࡲࡓࠊ㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏛ㱋ඣ❺ࡢぶࡀ⫱ඣ୙Ᏻࡸ⏕άࢫࢺࣞࢫࢆᢪ࠼ࡿ࡯࡝ࠊ᪤Ꮡ
ࡢᨺㄢᚋ೺඲⫱ᡂ᪋タ࡬ࡢാࡁ࠿ࡅࡸ࣮࢟ࣃ࣮ࢯࣥ࡜ࡢฟ఍࠸࡟ࡼࡗ࡚ಖ⫱⎔ቃࡢ๰ฟࡀᗈࡀࡾࠊ೺ᖖࡢᏛ
㱋ඣ❺࡜ྠࡌࡼ࠺࡞㐟ࡧሙࡢ☜ಖࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀᑟࡁฟࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᨻ⟇❧᱌ࢆࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ
⾜ᨻࢧ࢖ࢻࡀẸ㛫ࢆ⟶⌮ࡍࡿ⎔ቃ࠿ࡽぶࡓࡕࡢ⮬ຓດຊ࡟ࡼࡗ࡚ᨭ᥼ࡢ࡛ࡁࡿ⎔ቃࢆ๰ฟࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ୍ே
ࡦ࡜ࡾࡢ⚾ⓗ࡛ࡼࡾ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࠿ࡘࣃ࣮ࢯࢼࣝ࡞άືࡢ୰࡟බඹᛶࢆぢ࠸ࡔࡍᨻ⟇ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ
⌮᝿࡜ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࠸ࠋ 
 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ 
㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏛ㱋ඣ❺㸪♫఍ⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸪ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺ㸪⏕άࢫࢺࣞࢫ 
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ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ ➨㸴ᕳ➨㸰ྕ㸦2018㸧 
┠ ḟ 
1 ࡣࡌࡵ࡟ 
2 ⏕άᵓ㐀ㄽ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࡢせ⣙ 
3 ♫఍ⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡㄽ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࡢせ⣙ 
4 㞀ᐖඣ࡟㛵ࡍࡿᨺㄢᚋ೺඲⫱ᡂ஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿ⾜ᨻ㺃ᆅᇦ♫఍ࡢືྥ 
5 ࢣ࣮ࢫ࣭ࢫࢱࢹ࢕࣮ࢬ㸫ᮐᖠᕷࡢඣ❺᪋タ㸫 
6 ࠾ࢃࡾ࡟ 
7 ௜グ 
 
1 ࡣࡌࡵ࡟
 ᮐᖠᕷ࡟࠾ࡅࡿඣ❺఍㤋ࡸᏛ❺ಖ⫱ᡤࠊᏊ⫱࡚ࢧ
࣮ࢡ࡛ࣝࡢ㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏛ㱋ඣ❺࡜ࡑࡢぶ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ
ࢆ୰ᚰ࡟ࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡢ⤒㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㉁ⓗศ
ᯒࢆ⏝࠸ࠊࡑࡇ࡟⏕ࡌࡿㄢ㢟ࡢゎỴࡢࡓࡵࡢ᪉⟇ࢆ
ゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࢆヨࡳࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ௒᪥ࠊᏊ⫱࡚ᐙ
ᗞࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃࡀ኱ࡁࡃኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⌧≧
ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᏊ࡝ࡶࢆᣢࡘࡇ࡜ࡢ႐ࡧࡸព⩏ࢆឤࡌࡿ
஦ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᐙᗞ࡟࠾ࡅࡿᏊ⫱࡚ࢆ♫఍඲య࡛
ᨭ᥼ࡍࡿ⎔ቃᩚഛࡀᅜࢆᣲࡆ࡚᥎ࡋ㐍ࡵࡽࢀࡼ࠺࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᆅᇦ♫఍࡛ࣞ࣋ࣝࡣᏊ࡝ࡶࢆ⏘ࡳ
⫱࡚ࡸࡍ࠸⎔ቃ࡙ࡃࡾࡸᏊ⫱࡚ࡢ♫఍໬ࠊࡍ࡞ࢃࡕ
ඣ❺࡟ᑐࡍࡿࢯ࣮ࢩࣕࣝ㺃ࢧ࣏࣮ࢺࡢᶵ㐠ࡀ㧗ࡲࡾ
ࡘࡘ࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ୰࡛ࠊᏊ⫱࡚ᨭ᥼࡟ᑐࡍࡿࠊᡃ
ࡀᅜࡢ᪋⟇࡜ࡋ࡚ࠊཌ⏕ປാ┬ࡣ 1999ᖺ࡟ࠕᑡᏊ
໬ᑐ⟇᥎㐍ᇶᮏ᪉㔪ࠖཬࡧࠕ᪂࢚ࣥࢮࣝࣉࣛࣥࠖࢆ
ᖹᡂ 12㹼16ᖺᗘࡢ㸳࠿ᖺィ⏬࡜ࡋ࡚⟇ᐃࡋࡓࠋࡑ
࠺ࡋࡓᏊ⫱࡚ᨭ᥼ᑐ⟇ࡢ඘ᐇ㡯┠ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊᨺ
ㄢᚋ೺඲⫱ᡂ஦ᴗࡢᐇ᪋ࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔࠋᨺㄢᚋ೺඲
⫱ᡂ஦ᴗ㸦ᨺㄢᚋඣ❺ࢡࣛࣈ㸧ࡣࠊಖㆤ⪅ࡀປാ➼
࡟ࡼࡾ᫨㛫ᐙᗞ࡟࠸࡞࠸ᑠᏛᰯపᏛᖺඣ❺➼㸦ᨺㄢ
ᚋඣ❺㸧࡟ᑐࡋࠊᤵᴗࡢ⤊஢ᚋ࡟ඣ❺㤋➼ࢆ฼⏝ࡋ
࡚㐺ษ࡞㐟ࡧཬࡧ⏕άࡢሙࢆ୚࠼࡚ࠊࡑࡢ೺඲࡞⫱
ᡂࢆᅗࡿࡇ࡜࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㞀ᐖඣࡢᨺㄢᚋ⏕
ά࡜ࡋ࡚ࠊ2001ᖺ࡟ண⟬໬ࡉࢀࡓࠕ㞀ᐖඣཷධಁ㐍
ヨ⾜஦ᴗࡢ๰タ㸦100࠿ᡤ㸧ࠖࠕඣ❺⚟♴᪋タేタᆺ
Ẹ㛫ඣ❺㤋஦ᴗࡢ඘ᐇࠖ࡞࡝ࡢ࡯࠿ࠋᨺㄢᚋ೺඲⫱
ᡂ஦ᴗࡣ 2002ᖺ࡟᪂࢚ࣥࢮࣝࣉࣛࣥ࡟ୖ஌ࡏࢆ⾜
࠸ᅜᗜ⿵ຓᑐ㇟ࡢᨺㄢᚋඣ❺ࢡࣛࣈࡢ 800ࣧᡤቑຍ
ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᨵࡵ࡚ᑠつᶍࢡࣛࣈ㸦10ே௨
ୖ 20ேᮍ‶㸧ࡶᑐ㇟࡜ࡋࠊᏛᰯ㐌 5᪥ไ࡟ᑐᛂࡍ
ࡿࡓࡵ࡟୍ᐃࡢ᪥ᩘࢆ㉸࠼࡚ᅵ᪥⚃᪥ࡶ㛤タࢡࣛࣈ
࡟ᑐࡋ࡚⿵ຓࡢຍ⟬ࢆ⾜࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠕ೺඲⫱ᡂࠖࡢᴫᛕࡣࠊඣ❺⚟♴ἲ࡟࠾࠸࡚ࠊࡍ
࡭࡚ࡢඣ❺ࡢ⫱ᡂ⎔ቃࡢᩚഛ඲⯡࡟㛵ࢃࡿ᪉⟇⠊ᅖ
ࢆ♧ࡍ⏝ㄒ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ
ᮐᖠᕷෆ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊඹྠᏛ❺ಖ⫱ᡤࠕAࢡࣛࣈࠖ
ࡀࣘࢽ࣮ࢡ࡞ヨࡳ࡜ࡋ࡚ࠊ㞀ᐖඣࢆྵࡵࡓᨺㄢᚋࡢ
⤫ྜಖ⫱ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᫎ⏬ࡸࠊ᪂⪺࡞࡝࡛ྲྀࡾୖ
ࡆࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊBඣ❺఍㤋࣭ඹྠᏛ❺ಖ⫱ᡤࠕC
ࢡࣛࣈ࣭ࠖ Ꮚ⫱࡚ࢧ࣮ࢡࣝࠕDࢡࣛࣈࠖࡢ㸲ࡘࡢඣ
❺᪋タࢆཧ୚ほᐹࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊ㞀ᐖඣࡢᨺㄢᚋ
⏕άࡢᐇែࢆᢕᥱࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ௒ᚋࡢ᪉⟇࣭ᥦゝࢆ
⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
1.1 ◊✲┠ⓗ
ᮏ✏ࡣࠊ㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏛ㱋ඣ❺ࢆᣢࡘぶࡢ♫఍ⓗࢿ
ࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ㐀࡜ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺࡢᐇែࢆ
♫఍ⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠊࢯ࣮ࢩࣕࣝ㺃ࢧ࣏࣮ࢺࠊ⏕άࢫ
ࢺࣞࢫࡢ㸱㡯┠㸦࢝ࢸࢦ࣮ࣜ㸧ࢆタᐃࡋࠊ㉁ⓗศᯒ
ࢆヨࡳࡓࠋ 
 
1.2 ◊✲௬ㄝ
㸦1㸧㞀ᐖඣࡢぶࡣࠊ♫఍ⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᗈࡆࡓ࠸ࠋ 
㸦2㸧㞀ᐖඣࡢぶࡣ⏕άࢫࢺࣞࢫࡀ࠶ࡿࠋ 
㸦3㸧㞀ᐖඣࡣ೺ᖖඣࡼࡾᏊ࡝ࡶࡢ㐟ࡧሙࡀᑡ࡞࠸ࠋ 
㸦4㸧㞀ᐖඣࡢぶ࡟࡜ࡗ࡚ࠊࢯ࣮ࢩࣕࣝ㺃ࢧ࣏࣮ࢺ࡜
࡞ࡿሙࡀᑡ࡞࠸࡜ゝࢃࢀࡿࡀࠊ᪤Ꮡࡢᨺㄢᚋ೺඲⫱
ᡂ᪋タࢆࢯ࣮ࢩࣕࣝ㺃ࢧ࣏࣮ࢺ࡜⨨ࡁ᥮࠼ࡓሙྜࠊᐇ
㝿࡟ࡣከ࠸ࠋ 
 
1.3 ◊✲᪉ἲ
ᮏ✏ࡣ⏕άᵓ㐀ㄽࡢ᳨ウࠊ♫఍ⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡㄽ
ࡢ᳨ウࠊྛ✀⤫ィ㈨ᩱㄪᰝࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࢆࡶ
࡜࡟㉁ⓗศᯒࢆే⏝ࡋࡓࠋ㉁ⓗศᯒ࡛ࡣࠊඹྠᏛ❺
ಖ⫱ᡤࠕAࢡࣛࣈ࣭ࠖBඣ❺఍㤋࣭ඹྠᏛ❺ಖ⫱ᡤࠕC
ࢡࣛࣈ࣭ࠖ Ꮚ⫱࡚ࢧ࣮ࢡࣝࠕDࢡࣛࣈࠖ࡞࡝㛵ಀᶵ
㛵࡟࠾ࡅࡿࣄ࢔ࣜࣥࢢࠊ࣮࢟ࣃ࣮ࢯࣥ࡜࡞ࡿே≀࡬
ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 
2 ⏕άᵓ㐀ㄽ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࡢせ⣙
 ᳃ᒸ㸦1994㸧ࡢ⏕άᵓ㐀ㄽࡣࠕ㒔ᕷఫẸࡀࠊ⮬ᕫ

㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏛ㱋ඣ❺ࢆࡶࡘぶࡢ♫఍ⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡜ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺ࡟㛵ࡍࡿ◊✲̿ᮐᖠᕷ࡟࠾ࡅࡿඣ❺఍㤋࣭Ꮫ❺ಖ⫱ᡤ࣭Ꮚ⫱࡚ࢧ࣮ࢡࣝࡢ஦౛࠿ࡽ̿㸦Ύ㔝ᏹᶞ㸧 
ࡢ⏕ά┠ᶆ࡜౯್య⣔࡟↷ࡽࡋ࡚♫఍㈈ࢆᩚᗎࡋࠊ
ࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚⏕άၥ㢟ࢆゎỴ࣭ฎ⌮ࡍࡿࠊ┦ᑐⓗ࡟
Ᏻᐃࡋࡓࣃࢱ࣮࡛ࣥ࠶ࡿࠖࠋ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㕥ᮌ㸦1986㸧
ࡣ⌧௦♫఍ࡢᏑ❧ᵓ㐀ࡢ㐣⛬ࡣࠕ⚾໬ࢆ῝໬ࡉࡏࡿ
ࡇ࡜࡞ࡋ࡟඲య໬ࡣ࠶ࡾ࠼࡞࠸ࠋࡲࡓ඲య໬ࡀᣑ኱
ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡋ࡟⚾໬ࡢ῝໬ࡶ࠶ࡾ࠼࡞࠸ࠖࠋ࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋΏ㑔㸦2000㸧ࡣࠊ᳃ᒸ࡜㕥ᮌࡢ⌮ㄽࢆẚ㍑ࡋࡓ
࠺࠼࡛ࠊࠕ㞀ᐖ⪅ࡢ⮬❧⏕άࠊ࡜ࡾࢃࡅ᭱㔜ᗘࡢ㞀ᐖ
⪅ࡢᆅᇦ࡛ࡢ⮬❧άືࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᙜ஦⪅ࡓ
ࡕࡀ┤㠃ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡣࠊ᪤Ꮡࡢ♫఍㈨※࡟ࡼࡗ࡚
ࡣࠊᙼࡽࡢࢽ࣮ࢬࡀ‶ࡓࡉࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠖ
ࡇ࡜࠿ࡽࠕ᪤Ꮡࡢ㈨※࡟ࡣ࡞࠸ࠊ᪂ࡓ࡞㈨※ࢆᙜ஦
⪅ࡓࡕࡢᡭ࡛๰ฟࡋࠊࡑࢀࢆࡶࡗ࡚ࢽ࣮ࢬࡢ඘㊊ࢆ
ࡣ࠿ࡾࠊ㸦୰␎㸧᪂ࡓ࡞㈨※࡜ࡋ࡚♫఍ⓗ࡟ㄆࡵࡉࡏ
ࡿࡓࡵࡢᐇ㊶ࢆࡋ࡚ࡁࡓࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝࠿ࡽ
♫఍ⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡬ࡢ⌮ㄽᵓᡂ࡟ධࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿
ࡿࠋ 
 
 
3 ♫఍ⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡㄽ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࡢ
せ⣙
 ▼ཎ㸦2001㸧ࡣࠊぶࡢ⫱ඣ୙Ᏻ࣭⏕άࢫࢺࣞࢫ࡜
࠸ࡗࡓࡶࡢࡀࠊࠕ᪥ᖖ⏕άࡢ࡞࠿࡛ࡣࡼࡾ⚾ⓗ࡛࢖ࣥ
ࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞ࠊࡍ࡞ࢃࡕࣃ࣮ࢯࢼࣝ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ࡢ୰࡛ၥ㢟ゎỴࡀ࡞ࡉࢀࠊ⢭⚄ᚰ⌮ⓗ࡞୙Ᏻࡸࢫࢺ
ࣞࢫࡢண㜵࣭ ゎᾘࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀὀ┠ࡉࢀࡿࠖ
࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᯇᮏ㸦1993㸧ࡣࠕ♫఍ⓗࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡࡢ┦஫つᐃⓗ࡞㛵ಀࡢ୰࡟࠾࠸࡚⌧ᐇ໬ࡋ࡚
ࡃࡿၥ㢟ࡀࠗඣ❺⚟♴ၥ㢟࠘ࢆᨻ⟇࡟ᑐ㇟ࡉࢀࡓഃ
㠃࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶࠊࢣ࣮ࢫ࣭ࢫࢱࢹ
࢕࣮ࢬ࡟࠾࠸࡚㈨※๰ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿಖ⫱⎔ቃࡢືྥ
ࢆㄆ㆑ࡋὀ┠ࡍࡿࡓࡵࡢ⌮ㄽࢆᑟࡁࡔࡍࡓࡵ࡟ᴫほ
ࡋࡓࠋ 
 
 
4 㞀ᐖඣ࡟㛵ࡍࡿᨺㄢᚋ೺඲⫱ᡂ஦ᴗ࡟࠾ࡅ
ࡿ⾜ᨻ㺃ᆅᇦ♫఍ࡢືྥ
ཌ⏕ປാ┬ࡣࠊᨺㄢᚋඣ❺೺඲⫱ᡂ஦ᴗ㸦ᨺㄢᚋ
ඣ❺ࢡࣛࣈ㸧ࡢᐇ᪋࡜ࡋ࡚ࠊಖㆤ⪅ࡀປാ➼࡟ࡼࡾ
᫨㛫ᐙᗞ࡟࠸࡞࠸ᑠᏛᰯపᏛᖺඣ❺㸦ᨺㄢᚋඣ❺㸧
࡟ᑐࡋࠊᤵᴗࡢ⤊஢ᚋ࡟ඣ❺㤋➼ࢆ฼⏝ࡋ࡚㐺ษ࡞
㐟ࡧ࠾ࡼࡧ⏕άࡢሙࢆ୚࠼࡚ࠊࡑࡢ೺඲࡞⫱ᡂࢆᅗ
ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㞀ᐖඣࢆ 2ே௨ୖ㸦⌧⾜
ࡣ 4ே௨ୖ㸧ཷࡅධࢀ࡚࠸ࡿᨺㄢᚋඣ❺ࢡࣛࣈ࡟⿵
ຓຍ⟬ࢆ⾜࠺ࡼ࠺⿵ຓせ௳ࡢ⦆࿴ࢆᅗࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ
ࡼࡾ୍ᒙࡢ஦ᴗࡢᬑཬ࣭඘ᐇ࡟ດࡵࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡛ࡣࠊཌ⏕ປാ┬࡜㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽࠊᐙᗞ
ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᏛ⩦ᶵ఍ࡸ᝟ሗࡢᥦ౪ࠊ┦ㄯయไࡢᩚ
ഛࠊᆅᇦࡢᏊ⫱࡚ࢆᨭ᥼ࡍࡿయไࡢᩚഛ࡞࡝ࡢᐙᗞ
ᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ໭ᾏ㐨ࡢ
ࠗ໭ᾏ㐨࢚ࣥࢮࣝࣉࣛࣥ㸦ᨵゞ∧㸧࠘ ࡛ࡣࠊᨺㄢᚋඣ
❺ᑐ⟇࡟ࡘ࠸࡚ࠊᨺㄢᚋඣ❺ᑐ⟇ࡢ඘ᐇࡸぶࡢᑵປ
࡞࡝࡟ࡼࡾࠊ᫨㛫ࠊಖㆤ⪅ࡢ࠸࡞࠸Ꮚ࡝ࡶࡢ೺඲⫱
ᡂࢆᅗࡿࡓࡵࠊ௒ᚋࠊ୍ᒙࠊᨺㄢᚋඣ❺ࢡࣛࣈࡢタ
⨨ࢆಁ㐍ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⫋ဨࡢ㈨㉁ྥୖ࡟ດࡵࡿ࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮐᖠᕷࡢᨺㄢᚋඣ❺ᑐ⟇࡛ࡣࠊඣ❺఍㤋࣭
࣑ࢽඣ❺఍㤋࡛㛤タࡍࡿࠕඣ❺ࢡࣛࣈ ࠖࠕᏛᰯ᪋タ᪉
ᘧ ཬࠖࡧࠕẸ㛫᪋タ᪉ᘧ ࡢࠖ㸱ᙧែ࡛ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
໭ᾏ㐨Ꮫ❺ಖ⫱ᡤ㐃⤡༠㆟఍࡛ࡣࠊ㐨ෆࡢᏛ❺ಖ⫱
ᡤ࡛ࡣ㞀ᐖඣࡢཷධࢀࡣ 1 ྡ࡜࠸࠺࡜ࡇࢁࡀ 20 ࠿
ᡤࡶ࠶ࡿࠋ㞀ᐖඣຍ⟬ࡣࠊ1 ྡࡢཷࡅධࢀ࡛ࡣ⿵ຓ
㔠ࡀฟ࡞࠸ࡓࡵࠊ⎔ቃࡀᩚࢃ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠕᅔ
ࡗ࡚࠸ࡿࠖࠕಖㆤ⪅ࡢẸ㛫㐠Ⴀ࡛Ꮫ❺ಖ⫱ࢆ㛤タࡋࡓ
࠸ࠖ࡜࠸࠺㐨㐃༠࡬ࡢ┦ㄯࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸࡜࠸࠺ࠋᮐ
ᖠᕷᏛ❺ಖ⫱ᡤ㐃⤡༠㆟఍࡛ࡣࠊ2000 ᖺ 4 ᭶ࠊඣ
❺ࢡࣛࣈ࡜ࡢేタ࡟࡞ࢁ࠺࡜ࡋࠊຓᡂ㔠↓ࡋࡢ㐠Ⴀ
࡟࡞ࡿᡤ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊຓᡂ㔠ࡀ᚟άࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡾࠊ㐠ືࢆࡋ࡚ࡁࡓᕷ㐃༠ຍ┕ࡢ∗ẕ఍ࡢ኱ࡁ࡞ᨭ
᥼ࡀຊ࡜࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ2004ᖺ㸲᭶࡟㞀ᐖඣཷධࢀ
࡟ᑐࡍࡿᣦᑟဨຍ㓄ຓᡂ㔠ࡀᐇ⌧ࡋࠊࡇࡢㄢ㢟ࡣ༑
ᩘᖺ࡜࠸࠺㛗࠸㐠ື࡛࠶ࡗࡓ࡜᣺ࡾ㏉ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⾜
ᨻࡶ㞀ᐖඣࡢㄢ㢟ࢆ↓ど࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡾࠊෆᐜࡣ୙༑
ศ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ᭱ඃඛㄢ㢟࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇࡔ࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ 
 
 
5 ࢣ࣮ࢫ࣭ࢫࢱࢹ࢕࣮ࢬ㸫ᮐᖠᕷࡢඣ❺᪋タ
㸫
࣭ඹྠᏛ❺ಖ⫱ࠕAࢡࣛࣈࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㞀ᐖඣ
ࢆྵࡵࡓ⤫ྜಖ⫱࣭ࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡ࡞ಖ⫱࡟኱ࡁ࡞≉
Ⰽࡀ࠶ࡾࠊ᪤Ꮡࡢไᗘ࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ࡋࡽ࠿ࡤྎᑠᏛᰯ࡟≉ṦᏛ⣭ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ㞀ᐖ
ඣࡢぶࡢ⫱ඣ୙Ᏻ࣭⏕άࢫࢺࣞࢫ࡜࠸ࡗࡓ࢝ࢸࢦࣜ
࣮࠿ࡽᚲ↛ⓗ࡟ㄌ⏕ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋYᣦᑟဨ࣭I
఍㛗࣭T௦⾲ࡀ࣮࢟ࣃ࣮ࢯࣥ࡜࡞ࡗ࡚ࠊ㟷ᖺࡢཷࡅ
ධࢀ᪋タ࡜ࡋ࡚ࠕNPOἲே㹄ࡢ๰ฟࠊ㞀ᐖඣ࡬ࡢ
Ꮫ❺ಖ⫱ᡤࡸᏊ⫱࡚᝟ሗࡢᥦ౪ᶵ㛵࡜࡞ࡿࠕEࠖࡢ
๰ฟ࡜࠸ࡗࡓ㞀ᐖඣࡸࡑࡢぶࡢࢽ࣮ࢬ࡟ྜࢃࡏࡓ⎔
ቃࡢ๰ฟ࡟≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋ 
࣭Bඣ❺఍㤋࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ117㤋࠶ࡿඣ❺఍㤋ࡢ

ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ ➨㸴ᕳ➨㸰ྕ㸦2018㸧 
୰࡛ࡶࠊ㤋㛗⮬㌟ࡀᆅᇦࡢ≧ἣࢆ☜࠿ࡵࠊࡋࡽ࠿ࡤ
ྎᑠᏛᰯࡢධᏛᘧ࣭Ꮫ⩦Ⓨ⾲఍࡟ฟྥࡃࡇ࡜ࡸࠊಖ
⫱ᅬࡢ⾜஦ࡢ࠾ᡭఏ࠸ࠊ⏫ෆ఍ࠊᮾ᭶ᐮᆅ༊㐃⤡఍
࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࠊẸ⏕ඣ❺ጤဨࡢ⤌⧊࡛࠶ࡿ㟷ᑡᖺ
⫱ᡂጤဨ఍࡟༠ຊࡍࡿࡇ࡜࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚ᆅᇦ࡜ࡢࢥ
࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺࡀ࡛ࡁࡿࠊ࡜࠸࠺ಙᛕ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ໭ᾏ
㐨ᩍ⫱኱ࡢㅮᖌ࡟⛉Ꮫᐇ㦂⾜஦ࡢ௻⏬ࡢ౫㢗ࠊᅖ◻
ࢧ࣮ࢡࣝࡢ࠾ࡌ࠸ࡕࡷࢇࡢ᮶㤋ࠊࠕAࢡࣛࣈ ࡢࠖ༞ᡤ
ᘧࡢ఍ሙᥦ౪ࠊྜྠ஦ᴗ࣭⾜஦ࠕࡋࡽ࠿ࡤ࢝ࢵࣉ
2002ࠖࡢ௻⏬࡞࡝ࡢ๰ฟ࡟≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋ 
࣭ඹྠᏛ❺ಖ⫱ᡤࠕCࢡࣛࣈࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊΎ⏣
⥳ᑠᏛᰯࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿࡇࢀࡲ࡛೺ᖖඣࡢࡳࡢཷࡅධ
ࢀ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊMྩ࡜࠸࠺⮬㛢⑕ࢆᣢࡘᏛ㱋ඣ❺ࢆ
ཷࡅධࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᮐᖠᕷᏛ❺ಖ⫱㐃⤡༠㆟
఍ࡀᮐᖠᕷ࡟ᑐࡋ࡚⾜ࡗࡓ㞀ᐖඣཷࡅධࢀࡢಁ㐍⨫
ྡ㐠ື࡟ࡶ༠ຊࡍࡿ࡞࡝Ꮫ❺ಖ⫱ᡤ㐠Ⴀ᪉㔪ࡢ㌿᥮
ࡢ๰ฟ࡟≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋ 
࣭Ꮚ⫱࡚ࢧ࣮ࢡࣝࠕDࢡࣛࣈࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㣴ㆤ
Ꮫᰯࡸ≉ṦᏛ⣭࡟࠾ࡅࡿ≉ᐃࡢᏊ࡝ࡶ࡟᫬㛫ࢆ㈝ࡸ
ࡍಶูᣦᑟࡢ೫ࡾࢆ⿵࠺ࡓࡵࠊබⓗᶵ㛵࡛࠶ࡿඣ❺
఍㤋ࠊẸ㛫ᶵ㛵࡛࠶ࡿᏛ❺ಖ⫱ᡤࡢ᪉㔪࡜ࡣಶู࡟
ࡶࡗ࡜ࡢࡧࡢࡧ࡜Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀ஺ࢃࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜
࠸࠺⪃࠼ࢆᣢࡕࠊᗂ⛶ᅬ໅ົࡢ⤒㦂ࡀ࠶ࡾࠊࣆ࢔ࣀ
ࡀᚓព࡜࠸࠺ K௦⾲ࡢ⪃࠼࡟㈶ྠࡍࡿぶࡓࡕࡀ⮬
ຓດຊ࡟ࡼࡗ࡚๰ฟࡋࡓࡇ࡜࡟≉ᚩࡀࡿࠋ 
 
 
6 ࠾ࢃࡾ࡟
 
6.1 ௬ㄝࡢ᳨ド
௬ㄝ㸦1㸧㞀ᐖඣࡢぶࡣ♫఍ⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᗈ
ࡆࡓ࠸ࠋ 
ࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ5 ࢣ࣮ࢫ࣭ࢫࢱࢹ࢕࣮ࢬ
࡟࠾ࡅࡿࠕAࢡࣛࣈࠖ࡜ Bඣ❺఍㤋ࡢ஦౛࡜ࡢẚ㍑
࠿ࡽศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊᏛ❺ಖ⫱ᡤ≉᭷ࡢ∗ẕ఍࡜࠸࠺
ぶࡓࡕࡢඹྠ㐠Ⴀ࡟ࡼࡿ⤌⧊ࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ㞀ᐖඣࢆ
ᣢࡘぶࡢ཭ே㛵ಀࡣBඣ❺఍㤋ࡼࡾࡶࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ࡀࡼࡾ⥭ᐦ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ௒ᅇࡣ㸲ඣ❺
᪋タࡢぶࡢࡳࡢศᯒ࡟࡜࡝ࡲࡗࡓࡓࡵࠊᕷෆࡢඣ❺
᪋タࡍ࡭࡚࡟࠾࠸࡚ࠊྠࡌഴྥ࡟࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ุ᩿
ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋᚑࡗ࡚ࠊ௬ㄝ㸦1㸧ࡣ୍㒊᥇
ᢥࠋ 
௬ㄝ㸦2㸧㞀ᐖඣࡢぶࡣ⏕άࢫࢺࣞࢫࡀ࠶ࡿࠋ 
㞀ᐖඣࡢᨺㄢᚋ೺඲⫱ᡂ஦ᴗ࡟㛵ࡍࡿ⾜ᨻ࣭ᆅᇦ
♫఍ࡢືྥ࠿ࡽࠊཌ⏕ປാ┬ࡣᑡᏊ໬ᑐ⟇࡟࠾ࡅࡿ
Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼ࡢ୰࡛ 6㡯┠ࡢ⏕ά⎔ቃᩚഛࢆ᥎㐍ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ㸴㡯┠୰ࡢ㸱␒┠࡟ࠊᏳᚰࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶࢆ⏘ࡳ
⫱࡚ࡸࡍ࠸⎔ቃ࡙ࡃࡾࡢ㛵㐃᪋⟇࡟࠾࠸࡚ᨺㄢᚋ೺
඲⫱ᡂ஦ᴗ㸦ᨺㄢᚋඣ❺ࢡࣛࣈ㸧ࠊẸ㛫ඣ❺㤋஦ᴗࠊ
ᑠつᶍࢡࣛࣈ࡜࠸࠺ไᗘࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࢣ࣮ࢫ㺃ࢫࢱ
ࢹ࢕࣮ࢬ࡛᫂ࡽ࠿࡞ࡼ࠺࡟ࠊ⫱ඣ୙Ᏻࡸ⏕άࢫࢺࣞ
ࢫࡀ♫఍ⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙧᡂ࡟ࡼࡾ⦆࿴ࡉࢀࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡣࠊ࣮࢟ࣃ࣮ࢯࣥ࡜࡞ࡿே≀࡜ࡢฟ
఍࠸࡟ࡼࡗ࡚๰ฟࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ௬ㄝ㸦2㸧
ࡣ᥇ᢥࠋ 
௬ㄝ㸦3㸧㞀ᐖඣࡣ೺ᖖඣࡼࡾᏊ࡝ࡶࡢ㐟ࡧሙࡀ
ᑡ࡞࠸ࠋ 
5 ࢣ࣮ࢫ㺃ࢫࢱࢹ࢕࣮ࢬ࡛᫂ࡽ࠿࡞ࡼ࠺࡟ࠊ೺ᖖ
ඣ୺యࡢᨺㄢᚋ೺඲⫱ᡂ᪋タ࡟㞀ᐖඣࢆ㡸ࡅࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡗ࡚೺ᖖඣ࡜㞀ᐖඣࡀඹ࡟㐟࡭ࡿሙࡀᵓ⠏ࡉࢀ
ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ୧᪉ࡢᕤኵ࡟ࡼࡗ࡚᪂ࡓ࡞㈨※ࡢ๰ฟ
ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ୍㒊᥇ᢥࠋ 
௬ㄝ㸦4㸧㞀ᐖඣࡢぶ࡟࡜ࡗ࡚ࠊࢯ࣮ࢩࣕࣝ㺃ࢧ࣏
࣮ࢺ࡜࡞ࡿሙࡀᑡ࡞࠸࡜ゝࢃࢀࡿࡀࠊ᪤Ꮡࡢᨺㄢᚋ
೺඲⫱ᡂ᪋タࢆࢯ࣮ࢩࣕࣝ㺃ࢧ࣏࣮ࢺ࡜⨨ࡁ᥮࠼ࡓ
ሙྜࠊᐇ㝿࡟ࡣከ࠸ࠋ 
᪤Ꮡࡢᨺㄢᚋ೺඲⫱ᡂ᪋タ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊඣ❺఍㤋
ࡢሙྜࡣࠊᣦᑟဨ࡜ぶ࡜ࡢ㐃⤡ࠊᏛ❺ಖ⫱ᡤࡢሙྜ
ࡣ∗ẕ఍ࠊᏊ⫱࡚ࢧ࣮ࢡࣝࡢሙྜࡣぶࡓࡕࡢ཭ே㛵
ಀ࠿ࡽᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࡇࢀࡽࡢ♫఍ⓗࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࢯ࣮ࢩࣕࣝ㺃ࢧ࣏࣮ࢺ
࡬࡜ኚᐜࡍࡿ࡜ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ᥇ᢥࠋ 
 
6.2 ࢯ࣮ࢩࣕࣝ㺃ࢧ࣏࣮ࢺ࡟㛵ࡍࡿᥦゝ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ஦౛࡛᫂ࡽ࠿࡞ࡼ࠺࡟ࠊࠕAࢡࣛࣈ ࡢࠖ
⤫ྜಖ⫱࣭ࢲ࢖࣑ࢵࢡ࡞ಖ⫱ࡢ୰࠿ࡽ Tࡉࢇࢆ࣮࢟
ࣃ࣮ࢯࣥ࡜ࡋࡓࠊࠕEࠖࡢ๰ฟࠊI ఍㛗ࢆ࣮࢟ࣃ࣮ࢯ
ࣥ࡜ࡋࡓࠕ㹌㹎㹍ἲே㹄ࠖࡢ๰ฟࠊBඣ❺఍㤋ࡢ N
㤋㛗ࢆ࣮࢟ࣃ࣮ࢯࣥ࡜ࡋࡓࠊ஦ᴗ࣭⾜஦࡛࠶ࡿࠕࡋ
ࡽ࠿ࡤ࢝ࢵࣉ 2002ࠖࡢ๰ฟࠊࠕCࢡࣛࣈࠖࡢM఍㛗
ࡢᮐᖠᕷᏛ❺ಖ⫱㐃⤡༠㆟఍࡬ࡢ༠ຊ࡜㐠Ⴀ᪉㔪ࡢ
㌿᥮ࡢ๰ฟࠊ㣴ㆤᏛᰯ࣭≉ṦᏛ⣭ෆ㒊ࡢᩍဨࡢಶู
ᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ೫ࡾࡸ୙Ᏻ࡟ᑐࡋ࡚ K ௦⾲ࡀ๰ฟ
ࡋࡓࠕDࢡࣛࣈ ࡢࠖᏑᅾ࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࡀࢯ࣮ࢩࣕࣝ㺃
ࢧ࣏࣮ࢺ࡜ࡋ࡚඘ᐇࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࢯ࣮ࢩࣕ
ࣝ㺃ࢧ࣏࣮ࢺ࡜ࡣ᪤Ꮡࡢᨺㄢᚋ೺඲⫱ᡂ᪋タࠊࡲࡓࠊ
ࡑࡇ࠿ࡽࡢὴ⏕ࡍࡿྛ✀ࡢᅋయࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
୍ᒙ㇏࠿࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ▼ཎ㸦2001㸧
ࡢ㏙࡭ࡿࠊࠕᑓ㛛ⓗᑐேࢧ࣮ࣅࢫࢩࢫࢸ࣒ࡢᩚഛࢆㄢ
㢟ࠖ࡜ࡍࡿ๓࡟ࠊ᪤Ꮡࡢಖ⫱⎔ቃࡸ๰ฟࡉࢀࡓಖ⫱

 㸧ᶞᏹ㔝Ύ㸦̿ࡽ࠿౛஦ࡢࣝࢡ࣮ࢧ࡚⫱Ꮚ࣭ᡤ⫱ಖ❺Ꮫ࣭㤋఍❺ඣࡿࡅ࠾࡟ᕷᖠᮐ̿✲◊ࡿࡍ㛵࡟ࢺ࣮࣏ࢧ࣭ࣝࣕࢩ࣮ࢯ࡜ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿⓗ఍♫ࡢぶࡘࡶࢆ❺ඣ㱋Ꮫࡿ࠶ࡢᐖ㞀
᥀Ⓨࠊࡋ㆑ㄆࢆᛶせ㔜ࡢࣥࢯ࣮ࣃ࣮࢟ࡿࡅ࠾࡟ቃ⎔
ྥືࡢ࣒ࢸࢫࢩ⫱ಖ࡞⬟ྍ⥆ᣢࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ
ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ࡜ົᛴࢆഛᩚቃ⎔ࡿࡁ࡛┠ὀࢆ
࣮࡚࢟ࡋ࡜ࠖேወࡢே 5ࠕࠊࡣ㸧9991㸦ᒣᑠࢆࢀࡇ
࠶ࡢຊ᝿Ⓨ㸧1㸦ࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋ㢮ศ࡟ࡘ㸳ࢆࣥࢯ࣮ࣃ
ࡾ஌࡚ࡋㄪྠ࡟ࡄࡍ㸧2㸦ࡍ⪔ࢆᚰወዲЍ⪅ᜨ▱ࡿ
࡞ูࡋᑡ㸧3㸦ࡿࡍࡃኴࢆ⤎ࡵ῝ࢆὶ஺Ѝே࠸ࡍࡸ
ࠊ࡚ࡋ࡟࠿㇏ࢆᛶឤЍேࡘᣢࢆ┠ࡿࡍุᢈࡽ࠿ᗘゅ
࠸࡞ࢃམࢆ࡜ࡇࡃື)4(ࡿࡍࡃࡁ኱ࢆࡾࡡ࠺ࡢືឤ
Ẽᅖ㞺㸧5㸦ࡍࡃᑾࢆࢺࢫ࣋࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡋ᜼ᚋЍே
ࡍࢪࣥࣞࣕࢳ࡚ࡌಙࢆᛶ⬟ྍЍேࡿࡏࡉࡃࡋᴦࢆ
ࢺࢫά⏕࡜ࣥࢯ࣮ࣃ࣮࢟ࡓࡋ࠺ࡇࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠖࡿ
࡜ࡇࡪ⤖ࡾ࡜ࢆಀ㛵ࡢ࡜ぶࡓࡗᣢࢆᏳ୙ඣ⫱࣭ࢫࣞ
ᚋㄢᨺࡢᏑ᪤ࡣ࡜ࢺ࣮࣏ࢧ࣭ࣝࣕࢩ࣮ࢯࠊ࡚ࡗࡼ࡟
ࠊࡾ࠶ࡀ※㈨㺃᥼ᨭ㺃ຓ᥼ࡿࡼ࡟ᮦேࡢෆタ᪋ᡂ⫱඲೺
࠶࡛ࡢ࡞࠿㇏࡛ࡢࡿ࠶ࡀయᅋ⏕ὴࡢࡽ࠿ࡇࡑࠊࡓࡲ
 ࠋࡿ
ࡕࡓぶࡓࡋ㠃┤࡟ࢫࣞࢺࢫࡢୖά⏕ࠊ࡚ࡋ࡜ㄽ⤖
ྜᗘࡢᐦ⥭ࡢಀ㛵ࡢ࡜≀ேࡿ࡞࡜ࣥࢯ࣮ࣃ࣮࢟ࠊ࡜
࡞࡜⬟ྍࡀฟ๰ࡢቃ⎔⫱ಖ࡞⬟ྍ⥆ᣢࠊ࡚ࡗࡼ࡟࠸
ᡂᙧࡢࢺ࣮࣏ࢧ㺃ࣝࣕࢩ࣮ࢯࡿ࡞ࡓ᪂ࡓࡲࡣࢀࡑࠊࡾ
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡶࡿࡀ࡞ࡘ࡟
㏻ࡿ࠿ศ࡚ぢࡽ࠿౛஦ࠊࡤࡽ࡞ࡿ࠼ຍࡅ௜ࠊࡓࡲ
ࣛࢡDࠕࡸࠖࣈࣛࢡAࠕࡀ❺ඣ㱋Ꮫࡿ࠶ࡢᐖ㞀ࠊࡾ
ࡗࡲ㧗ࡀᗘ┠ὀ࡚ࡗࡼ࡟ࢀධཷࡢඣᐖ㞀ࡣࡓࡲࠖࣈ
㈨ࡢࢺ࣮࣏ࢧ࣭ࣝࣕࢩ࣮ࢯࡓࡗ࠸࡜ࠖࣈࣛࢡCࠕࡓ
ᘏࠊࡀ᪉ࡢタ᪋ᡂ⫱඲೺ᚋㄢᨺ࠸ࡍࡸࢀࡉࡢฟ๰※
࡜⬟ྍࡀ㏻⼥ࡢ㛫᫬⫱ಖࡿࡺࢃ࠸ࠊࡓࡗ࠸࡜⫱ಖ㛗
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡁ࡛⡠ᅾࡃከࡀ❺ඣ㱋Ꮫࡿ࠶ࡢᐖ㞀ࡾ࡞
Ꮫࡿ࠶࡛ᖖ೺ࡢ࡝࡞ᗞᐙࡁാඹࠊ࠸࡞ࡶ࡜࡟ࢀࡑ
࡟ඹ࡜❺ඣ㱋Ꮫࡿ࠶ࡢᐖ㞀ࡸ⫱ಖ㛗ᘏࡣぶࡢ❺ඣ㱋
⫱ಖྜ⤫ࡵࡓࡿࡍᚅᮇ࡟ᯝຠ࡞ⓗ⫱ᩍࡢ࡬࡜ࡇࡘ⫱
ぶࡢ❺ඣ㱋Ꮫࡿ࠶ࡢᐖ㞀ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࡞࡜⬟ྍࡀ
ࡀᗈ࡜ࡿ࠼ᤊ࡟ࣈ࢕ࢸࢪ࣏ࡀࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿⓗ఍♫ࡣ
ぶࡢ❺ඣ㱋Ꮫࡿ࠶ࡢᐖ㞀ࠊࡓࡲࠋࡿ࠼࠸࡜࠸ࡍࡸࡾ
ᨺࡢᏑ᪤࡝࡯ேࡿ࠼ᢪࢆࢫࣞࢺࢫά⏕ࡸᏳ୙ඣ⫱ࡀ
ࡢ࡜ࣥࢯ࣮ࣃ࣮࢟ࡸࡅ࠿ࡁാࡢ࡬タ᪋ᡂ⫱඲೺ᚋㄢ
Ꮫࡢᖖ೺ࠊࡾࡀᗈࡀฟ๰ࡢቃ⎔⫱ಖ࡚ࡗࡼ࡟࠸఍ฟ
࡛ࡢࡿ࡞࡜⬟ྍࡀಖ☜ࡢሙࡧ㐟࡞࠺ࡼࡌྠ࡜❺ඣ㱋
 ࠋࡿ࠶
 
ࡳヨࡢ⠏ᵓ࣒ࢸࢫࢩࡢࢺ࣮࣏ࢧ࣭ࣝࣕࢩ࣮ࢯ 3.6
࠸࠾࡟఍♫ࡔࢇ㐍ࡀ⌮⟶ࡢ௦⌧ࠕࡣ㸧0002㸦⏣௒
ࡋ࡟࠿࠸ࡣ࣒ࢸࢫࢩ࠸࡞ࡋ࡟ᥦ๓ࢆ⌮⟶ࡎࡲࠊࡣ࡚
࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࠖࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀ࡜ࡇ࠺ၥࢆ࠿⬟ྍ࡚
ᨭ࡟ࡢࡶ࡞ᮃ᭷ࡶ࡜ࡗࡶࡿࢃኚ࡟఍♫⌮⟶ࠊࡶࡽ࠿
࡚࠸ࡘ࡟ࣉ࢖ࢱࡢ᥼ᨭࠕࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛᥼
ࠊ᥼ᨭࡿࡼ࡟ேࠊ᥼ᨭࡿࡼ࡟㸧ࡴྵࢆ㔠࠾㸦≀ࠊࡣ
⏝ࡢࡽࢀࡇࠖࢀࡉู༊ࡀ᥼ᨭࡿࡼ࡟㸧ࢱ࣮ࢹ㸦ሗ᝟
࠸࡜᥼ᨭ࡞ⓗ⚄⢭ࠊ࠼ᨭࡢᚰࠕࠊࡾ࡞␗ࡣ࡜᥼ᨭࡓ࠸
௒࡚࠼ࡲ㋃ࢆࡽࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࠖࠋࡿ࠶ࡶࢫ࣮ࢣ࠺
ఱࠊࡣ࡜᥼ᨭࠕࠊ࡚ࡋ࡜⩏ᐃࡢ᥼ᨭࠊࡣ㸧0002㸦⏣
࡛ࡅ࠿ࡁാࡿࡍᑐ࡟Ⅽ⾜ࡢ⪅௚ࡓࡗᣢࢆᅗពࡢ࠿ࡽ
ၿᨵ㺃ᣢ⥔ࢆ㉁ࡢⅭ⾜ࠊࡘࡘࡋゎ⌮ࢆᅗពࡢࡑࠊࡾ࠶
⪅௚࡟ⓗ⤊᭱ࠊ࠸࠸ࢆ࡜ࡇࡢࣥࣙࢩࢡ࢔ࡢ㐃୍ࡿࡍ
ࡘࢆຊࡍ࡞ࢆࡽࡀ࡜ࡇ㸦ࡿ࠿ࡣࢆࢺ࣓࣮ࣥࣃ࢚ࣥ࡟
࡟࠺ࡼࡢ⩏ᐃࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ ࠖࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ㸧ࡿࡅ
ࡿ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜࣒ࢸࢫࢩ᥼ᨭࢆࢺ࣮࣏ࢧ࣭ࣝࣕࢩ࣮ࢯ
ࣞࢺࢫࡢୖά⏕ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡶࡽ࠿౛஦ࠊࡤࡽ࡞
࡜≀ேࡿ࡞࡜ࣥࢯ࣮ࣃ࣮࢟ࠊ࡜ࡕࡓぶࡓࡋ㠃┤࡟ࢫ
⎔⫱ಖ࡞⬟ྍ⥆ᣢࠊ࡚ࡗࡼ࡟࠸ྜᗘࡢᐦ⥭ࡢಀ㛵ࡢ
ࡿࡍ࡟⬟ྍࢆ᥼ᨭࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࡞࡜⬟ྍࡀฟ๰ࡢቃ
ࡵࡓࡿࡍࢆ⏝άࡢຓ᥼࣭※㈨ࡓࢀࡽࡅ࡙ಀ㛵࡟஫┦
࡟᭦ࠋࡿ࡞࡜せᚲࡀ࣒ࢸࢫࢩࡿ࡞࡜ྜ㞟ࡢࣝࢹࣔࡢ
⤯࡚ࡌᛂ࡟໬ኚࡢἣ≧᥼ᨭࠕࢆࢀࡇࡣ㸧0002㸦⏣௒
࠶࡛࣒ࢸࢫࢩ⧊⤌ᕫ⮬ࡃ࠸࡚࠼ኚࢆศ⮬࡛ศ⮬ࡎ࠼
ࡓࡿࡍ࡜⬟ྍࢆࡽࢀࡇࠊࡶࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࠖࠋࡿ
ࡍ㛵࡟᥼ᨭࡢ㸧0002㸦⏣௒࡚ࡋ࡜⟇᪉࠸ࡋ᪂ࠊ࡟ࡵ
ศ⮬ձࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ࡜せ㔜ࢆ௳᮲ࡢࡘ㸱ࡿ
࡞࡟ࡅ௜ࡋᢲࡢ࡬ᡭ┦ղࠊ࠸࡞ࡉࡔ࡟㠃๓ࢆᅗពࡢ
ࡵ࡜ࡲ࡜ࠋ࠸࡞ࢃ࡞ᦆࢆຊດຓ⮬ࡢᡭ┦ճࠊ࠸࡞ࡽ
ᰯᏛㆤ㣴ࠊࡤࡽ࡞ࡿぢࡽ࠿౛஦ࠊࡶࡽ࠿࡜ࡇࡿࢀࡽ
ಶࡍࡸ㈝ࢆ㛫᫬࡟ࡶ࡝Ꮚࡢᐃ≉ࡿࡅ࠾࡟⣭ᏛṦ≉ࡸ
ࠊ㤋఍❺ඣࡿ࠶࡛㛵ᶵⓗබࠊࡵࡓ࠺⿵ࢆࡾ೫ࡢᑟᣦู
࡜ࡗࡶ࡟ูಶࡣ࡜㔪᪉ࡢᡤ⫱ಖ❺Ꮫࡿ࠶࡛㛵ᶵ㛫Ẹ
⪃࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡿࢃ஺ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡜ࡧࡢࡧࡢ
ពᚓࡀࣀ࢔ࣆࠊࡾ࠶ࡀ㦂⤒ࡢົ໅ᅬ⛶ᗂࠊࡕᣢࢆ࠼
ຊດຓ⮬ࡀࡕࡓぶࡿࡍྠ㈶࡟࠼⪃ࡢ⾲௦ K ࠺࠸࡜
ࡗ౑ࢆᐊᩍࡁ✵ࡢ࣮ࣝࣉẸ༊ᓊᖹࡓࡋฟ๰࡚ࡗࡼ࡟
ᏑࡢࠖࣈࣛࢡDࠕࣝࢡ࣮ࢧ࡚⫱Ꮚࠊࡿ࠸࡚ࡗ࡞⾜࡚
࡚ࡋฟぢࢆᛶྥ᪉ࡁ࡭ࡿࡍ࡜᝿⌮ࡀࡢࡶࡓࡗ࠸࡜ᅾ
࡞ࡿࡍ᱌❧⟇ᨻࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸
ຓ⮬ࡢࡕࡓぶࡽ࠿ቃ⎔ࡿࡍ⌮⟶ࢆ㛫Ẹࡀᨻ⾜ࠊࡤࡽ
࡜౛஦ࡢ࡜ࡇࡿ࠶࡛ቃ⎔ࡿࡁ࡛ࡢ᥼ᨭ࡚ࡗࡼ࡟ຊດ
ࡘ࠿࣐࣮࢛ࣝࣇࣥ࢖ࡾࡼ࡛ⓗ⚾ࡢࡾ࡜ࡦே୍ࠊ࡚ࡋ
ྍࡀ⟇ᨻࡍࡔ࠸ぢࢆᛶඹබ࡟୰ࡢືά࡞ࣝࢼࢯ࣮ࣃ
 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ࡜᝿⌮ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛⬟
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7 ௜グ
 ᮏ✏ࡣⴭ⪅ࡀࠊ ᖺ  ᭶  ᪥࡟ಟ஢ࡋࡓᮐᖠ
ᅜ㝿኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᆅᇦ♫఍◊✲⛉࡟ᥦฟࡋࡓಟኈㄽᩥ
ࢆᇶ࡟せ⣙ࡋࡓࠋ
 ᚋ࡟ࠊ ᖺ  ᭶  ᪥࡟໭⩧኱Ꮫ࡟࡚㛤ദࡉࢀ
ࡓ᪥ᮏ⏕ᾭᩍ⫱Ꮫ఍໭ᾏ㐨ᨭ㒊➨  ᅇ໭ᾏ㐨⏕ᾭ
Ꮫ⩦◊✲㞟఍̺㐨Ẹ࢝ࣞࢵࢪ㐃ᦠㅮᗙ̺࡟࠾࠸࡚ࠊ
Ꮫᰯ࣭ᆅᇦ㸸ᐇ㊶஦౛Ⓨ⾲ࡢ㒊ཱྀ࡛㢌Ⓨ⾲ࡋࡓෆᐜ
ࢆ⦅㞟ࡋࠊࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ᘬ⏝࣭ཧ⪃ᩥ⊩
஭⭜ᆂ௓㸦2002㸧ࠕ♫఍Ꮫⓗ◊✲࡟࠾ࡅࡿ㈨ᩱࡢ఩⨨࡜ព࿡ 
♫఍⛉Ꮫᇶ♏ㄽ◊✲఍ࠗᖺሗ♫఍⛉Ꮫᇶ♏ㄽ◊✲:♫఍
Ꮫࡢ᰿ᮏࢆၥ࠸┤ࡍ࠘ࣁ࣮࣋ࢫࢺ♫. 
▼ཎ㑥㞝㸦2001㸧ࠕጔࡓࡕࡢ≧ἣ࡜ࢫࢺࣞࢫࠖࠗ ጔࡓࡕࡢ⏕ά 
ࢫࢺࣞࢫ࡜ࢧ࣏࣮ࢺ㛵ಀ࠘ᮾி㒔❧኱Ꮫฟ∧఍. 
௒⏣㧗ಇ㸦2000㸧ࠕᨭ᥼ᆺࡢ♫఍ࢩࢫࢸ࣒࡬ࠖᨭ᥼ᇶ♏ㄽ◊ 
✲఍㸦⦅㸧ࠗ ᨭ᥼Ꮫ㸫⟶⌮♫఍ࢆࡇ࠼࡚㸫࠘ᮾ᪉ฟ∧. 
኱ᒣಙ⩏㸦2001㸧ࠗ ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕♫఍Ꮫࡢ㌿᥮-ᣢ⥆ྍ⬟࡞ᆅ
ᇦⓎᒎ࡟ྥࡅ࡚-࠘ከ㈡ฟ∧. 
ᑠᒣᛅᘯ㸦1999㸧ࠗ ᕷẸࡀసࡾୖࡆࡿ͆ࡲࡕ͇࡜ࡣ㸽 㸦࠘ࡉࡗ 
ࡱࢁࢩࢸ࢕࣭ࢭ࣑ࢼ࣮࡟࡚㸧ㅮ⩏ෆᐜࢆࡶ࡜࡟せ⣙ࡋࡓ. 
బ⸨㑳ஓ㸦2001㸧ࠗ ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ㸫᭩ࢆᣢࡗ࡚⾤࡬ฟࡼ 
࠺㸫࠘᪂᭙♫. 
ᱜ஭ཌ㺃ዲ஭⿱᫂㸦⦅㸧㸦2001㸧ࠗ ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡢ⤒㦂࠘ 
ࡏࡾ࠿᭩ᡣ. 
㕥ᮌᗈ㸦1986㸧ࠕࡓ࠼ࡎ඲య໬ࡍࡿ඲యᛶ࡜ࡓ࠼ࡎ⚾໬ࡍࡿ 
⚾ᛶࠖࠗ 㒔ᕷ໬ࡢ◊✲࠘ᜏᫍ♫ཌ⏕㛶. 
୕㝮୍ே㸦1997㸧ࠕࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺࡢ㝵ᒙⓗᕪ␗࡟ࡘ 
࠸࡚ࠖࠗ ♫఍Ꮫホㄽ࠘➨ 48ᕳ,2-16. 
ᇼṇႹ㸦1998㸧ࠗ 㞀ᐖඣᩍ⫱ࡢࣃࣛࢲ࢖࣒㌿᥮㸫⤫ྜᩍ⫱࡬ 
ࡢ⌮ㄽ◊✲㸫࠘᫂▼᭩ᗑ. 
ᯇᮏఀ▱ᮁ㸦1993㸧ࠕᏊ⫱࡚࡜ࠗ♫఍ⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠘ࠖࠗᩍ 
⫱⚟♴◊✲㸸໭ᾏ㐨኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊◊✲⣖せ࠘➨㸰
ྕ,46-58. 
᳃ᒸΎᚿ㸦1994㸧ࠕ㒔ᕷⓗ⏕άᵓ㐀ࠖ୕ᾆ඾Ꮚ௚㸦⦅㸧ࠗ ࣮ࣜ 
ࢹࣥࢢࢫ᪥ᮏࡢ♫఍Ꮫ㸳⏕άᵓ㐀࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍. 
᳃ᒸΎᚿ㸦⦅㸧㸦2000㸧ࠗ 㒔ᕷ♫఍ࡢࣃ࣮ࢯࢼࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ  ࠘
ᮾி኱Ꮫฟ∧఍. 
Ώ㑔┈⏨㸦1995㸧ࠗ 㞀ᐖ⪅㸻ᙜ஦⪅ࡢ⮬❧⏕ά࡞ࡽࡧ࡟ᅾᏯ
⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇែ࡜ព㆑࡟㛵ࡍࡿᐇドⓗ◊✲ 㸦࠘ᖹᡂ 4
ᖺᗘ㹼ᖹᡂ 6ᖺᗘ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸦୍⯡◊✲ B㸧◊✲
ᡂᯝሗ࿌᭩㸧. 
Ώ㑔┈⏨㸦2000㸧ࠗ ⏕άࡢᵓ㐀ⓗᢕᥱࡢ⌮ㄽ̺᪂ࡋ࠸⏕άᵓ
㐀ㄽࡢᵓ⠏ࢆࡵࡊࡋ࡚̺࠘ᕝᓥ᭩ᗑ. 
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